










The Formation of Suffolk Banking System 
～Spontaneous process of Central Banking Functions in a commercial bank.～ 
 
Takuma OMORI   




  In U.S.A., There was not Central Bank before the Civil War. Simultaneously, many systems of 
controlling financial order were formed from various states and districts. Of them, we discuss about 
the formation of Suffolk Banking System in New England. How did a commercial bank （The 
Suffolk Bank）centralize reserve funds from Notes-issued banks in N.E? How was it the agent of 
making up accounts of the banks? How did it form the Central Banking Functions as “Banks’ 
Bank” ? How was it the relations between the Suffolk, the Second Bank of the United States and the 
Bank of England, which had the limited Central Banking Functions at the same time? We analyze 
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ç αϑΥʔΫ ɾ γεςϜͱ͸Կ͔ɻ ·ͣɺ
NE ͷத৺஍Ϙετϯॴࡏͷຽؒۜߦɺ



















































ͷల։Λ௨͡ɺ The Suffolk Bank ͕ͲͷΑ
͏ͳաఔΛܦͯ ʮ ʢγεςϜࢀՃʣ ۜߦؒ
ͷ্Ґʹཱͭۜߦʯͷੑ֨Λଳͼ͖ͯͨ
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1.1  αϑΥʔΫɾγεςϜͷ੒ཱ αϑΥʔΫɾγεςϜͷ੒ཱ αϑΥʔΫɾγεςϜͷ੒ཱ αϑΥʔΫɾγεςϜͷ੒ཱ 
ç αϑΥʔΫɾγεςϜ͸ɺͲ͏੒ཱ͠
Ͳ͏͍͏جຊߏ੒Λඋ͑ͨͷ͔ɻ 
ç αϑΥʔΫɾγεςϜͷ֩ɺ The Suffolk 
Bank ͸ɺ1818 ೥ɺϘετϯॴࡏͷ 7 ൪
໨ͷۜߦͱͯ͠૑ઃ͞Εͨɻ 1818 ೥2݄
10 ೔ɺ Ϛανϡʔηοπभٞձ͔Βಛڐ
ަ෇Λड͚ΔɻͦΕ͔Β 17 ೔ޙͷ 2 ݄
27 ೔ɺThe Suffolk Bank ͱͯ͠۩ମతʹ
૊৫͕ฤ੒͞Εͨɻ 
ç The Suffolk Bank ͷ૑ઃɾॴ༗ɾܦӦͷ
ओྗ͸ɺ ༗ྗͳ෋༟঎ਓ૚ɺ ʮϘετϯɾ
ΞιγΤΠπʯͰ͋ͬͨ
1ɻද 1 ͸ɺThe 
Suffolk Bank ૑ઃ࣌ͷגओҰཡɺ ද2͸ɺ




ද֨ɺNathan Appleton ΍Patrick J.Jackson
ͷ໊͕ݟ͑Δ
2ɻ·ͨɺ಄औΛؚΉ໾һͷ
                                                             




2 Patrick  J.Jackson ͸ɺ౰࣌ɺۜߦ݊ၳ׵ۀ຿











຿Λ੮רͨ͠Ϙετϯॴࡏͷ The New 
England Bank ͱڞʹɺ The Suffolk Bank ΋ɺ
൴ΒʹΑΔॏ఺౤ࢿͷॴ࢈Ͱ͋ͬͨ
4ɻ 










3 Dalzellʦ1987ʧp.95.  ࠤ߹ʦ1999ʧp.27. 
4  େ৿ʦ2002ʧ6Λࢀরɻ 
5 The  Suffolk  Bank ͷઃཱͱಉ͡೥ͷ 1818 ೥ɺ
΍͸ΓʮϘετϯɾΞιγΤΠπʯͷ໘ʑ͕
ॏ఺తʹגࣜ౤ࢿ͠औక໾ϙετͷຆͲΛ࣋
ͪ߹͏ܗͰɺThe Massachusetts Hospital Life 
Company ͕૑ઃ͞ΕͨɻThe Massachusetts 
Hospital Life Company ͸ػؔ౤ࢿՈͱͯ͠ͷ
إΛ৭ೱ͘ͷ͔ͧͤͨੜ໋อݥձࣾͰ͋Δɻ
ͦͷಛੑ্ɺओʹɺ໖޻ۀΛத৺ʹ௕ظࢿۚ
Λ༥௨͍ͯͨ͠ɻThe Massachusetts Hospital 
Life Company  ͷઃཱൃىਓͷதʹɺ౰࣌ The 
Suffolk Bank ͷॳ୅಄औʹब೚ͨ͠͹͔Γͷ
Ebenezer Fransis ͕͍ͨɻڵຯਂ͍ɻ 
ç ͱ͜ΖͰɺThe Massachusetts Hospital Life 











ʹ͸ɺ ΍͸Γ The Suffolk Bank ͷ༗ྗגओͰ͋
ͬͨ Nathan Appleton ΍Daniel P.Parker ໊͕Λ
࿈ͶͨɻThe Massachusetts Hospital Life 
Company ͷԊֵͱͦͷࡒ຿ࢪࡦͱʹ͍ͭͯ͸ɺ
Whiteʦ1955ʧ ɾ২౻ʦ1984ʧΛࢀরɻ   4 
Εͨɻ ओͳۀ຿಺༰͸ɺ ൃ݊ɾ༬ۚऔѻɾ















Εͨɻ ͜ͷௐࠪҕ͸ɺ Ebenezer Fransis ʢ಄
औࡏ೚ظؒ 1818 ೥ 4 ݄ʙ1825 ೥ 4 ݄ɺ
໾һࡏ೚ظؒ 1818 ೥ 2 ݄ʙ1839 ೥ 10
݄ʣ ɾEbenezar Breedʢ໾һࡏ೚ظؒ 1818
೥2݄ʙ1839 ೥10 ݄ʣ ɾ William Appleton
ʢ໾һࡏ೚ظؒ1818೥10݄ʙ1822೥10
݄ʣͷ 3 ਓͰߏ੒͞Εͨɻ౼ٞͷ຤ɺ1
िؒޙͷ 2݄24 ೔ɺ౴ਃ͕ग़͞ΕΔɻ 








1.2  ୈᶗظγεςϜͷجຊߏ੒ ୈᶗظγεςϜͷجຊߏ੒ ୈᶗظγεςϜͷجຊߏ੒ ୈᶗظγεςϜͷجຊߏ੒ 




ʦ1937ʧ p.183. Nussbaum ʦ1957ʧ pp.67ʖ68.  Ԙ
୩ʦ1975ʧp.31.  Ҵాʦ1976ʧp.134.ʣ ɻ͕ͩɺ
1819೥ڪ߄͕ۀ຿ࢀೖͷҾ͖ۚͱͳͬͨͷ͔ɺ
ҼՌ͸ఆ͔Ͱͳ͍ɻࠓޙͷ௥ڀ՝୊Ͱ͋Δɻ 
8  େ৿ʦ2002ʧ6Λࢀরɻ 
9 Paul  &  Krooss ʦ1963ʧ ͱTrescott ʦ1963ʧ ͸ɺ
ʮThe Suffolk Bank ͸1818 ೥ʹۜߦ݊ͷ᭖٫
ۀ຿Λ࢝Ίͨʯͱࢦఠ͞ΕΔɻPaul & Krooss

























ʢcʣ ୠ͠ɺ طʹ The Suffolk Bank
ʹޱ࠲Λ࣋ͭۜߦʢ౰࣌શ 23




                                                             
10  ͜ͷͱ͖ၳ׵४උʢ ʮӬٱ༬ୗۚʯʴʮ௥Ճ
༬ୗۚʯ ʣ ͕ҰମԿͰஔ͔Εͨͷ͔͸ґવෆ໌
ྎͰ͋ΔɻHunts’ Merchants’ Magazineʦ1841ʧ
Ͱ͸ɺ ʮThe Suffolk Bank ʹແརࢠͷ༬ୗΛਖ਼
՟Ͱʢin specieʣߦͳ͏͜ͱͱ͞Εͨʯͱه͞






͕ͩɺThe Suffolk Bank ʹ͸Ͳͷछྨͷۜߦ݊
Ͱ४උ͕ஔ͔Εͨͷ͔ɻ͜ͷ఺΋ෆ໌ྎͰɺ
௥ڀͷ༨஍͕࢒͞Ε͍ͯΔɻ   5 







































                                                             
11 Whitneyʦ1878ʧp.7. 
12 Grasʦ1937ʧp.102. 
13  େ৿ʦ2002ʧ4ŋ5Λࢀরɻ 
ࣗൃతʹ࣮ફ͢Δ఺ͰɺαϑΥʔΫɾγ
εςϜͷجຊߏ૝ͱܨ͕ΔɻEbenezer 




ߏ૝͸ɺ ڝ૪૬खɺ The New England Bank
ͷۜߦ݊஥ങɾ᭖٫γεςϜΛҙࣝͭ͠























ç ୈᶗظαϑΥʔΫ ɾ γεςϜͷӡӦ͸ɺ
The Suffolk Bank ߦ಺ʹஔ͔Εͨɺ ϑΥʔ
ϦϯɾϚωʔ୲౰ҕһձ͕୲౰ͨ͠ɻ 
ç ͜ͷ୲౰ҕһձ͸ɺ Ebenezer Fransis ʢ಄
औʣ ɾEbenezar Breed ʢ໾һʣ ɾJohn Belknap
                                                             
14  େ৿ʦ2002ʧ6Λࢀরɻ 







































૬खThe New England Bank͕՝ͨ͠ͷͱ
ಉ౳ͷׂҾ཰Ͱങ͍औΔɻ࣍ʹɺ͜ͷׂ
ҾߪೖՁ֨Ͱɺ ൃߦݩ͕ The Suffolk Bank
ʹஔ͍ͨ४උͰ΋ͬͯ୅ߦܾࡁ͢Δɻෆ
ࢀՃۜߦ݊͸ɺၳ׵ϦεΫ΍ૹؐܦඅʹ
                                                             








1.3  ୈᶗظγεςϜͷ಴࠳ ୈᶗظγεςϜͷ಴࠳ ୈᶗظγεςϜͷ಴࠳ ୈᶗظγεςϜͷ಴࠳ 
ç ͕ͩɺ ୈᶗظαϑΥʔΫ ɾ γεςϜ͸ɺ
ؒ΋ͳ͘಴࠳͢Δɻ͜ͷཧ༝Λɺઌֶ͸
ʮThe Suffolk Bank ʹΑΔۜߦ݊஥ങɾ᭖
٫ͷۀ຿རӹͷ௿Լʯͱͨ͠
17ɻ͜ͷݮ
ӹʹ͍ͭͯઌֶ͸ 2 ͭͷཁҼΛࢦఠͨ͠ɻ  









ݮʯ Ͱ͋Δɻ ౰࣌ɺ ۜߦ݊஥ങۀ຿ʹ͸ɺ
ϚωʔɾϒϩʔΧʔ΍ The New England 
Bank ͕ࢀೖ͍ͯͨ͠ɻ ͜Εʹ The Suffolk 










ç ͕ͩɺ্ه 2 ཁҼʹՃ͑ɺୈ 3 ͷཁҼ
͕ଘࡏ͢Δɻ ʮൃߦݩʹΑΔۜߦ݊ͷၳ
׵ෆೳɾسආʯͰ͋Δɻ 
                                                             
17  ࠤ߹ʦ1999ʧp.27. 
18 Lakeʦ1947ʧp.185. 
19 Whitneyʦ1878ʧp.8.  ࠤ߹ʦ1999ʧp.27.   7 
ç ഁ୼ʹΑΔၳ׵ෆೳͷࣄྫͱͯ͠͸ɺ
The Castine Bankʢϝʔϯभॴࡏʣͷ͕݅
ڍ͛ΒΕΔɻThe Castine Bank ͸ɺະܾࡁ
ͷۜߦ݊࠴຿Λ໿ 17 ສ509 υϧ෼ ʢ1820




Suffolk Bank ͱThe Lincoln BankʢαϑΥ
ʔΫɾγεςϜෆࢀՃɿϝʔϯभॴࡏʣ
ͱͷ૪͕ٞ͋Δɻ 
ç ͜ͷ૪ٞ͸ɺThe Suffolk Bank ͕ The 
Lincoln Bank ͷۜߦ݊ 3,000 υϧ෼Λ௚
઀ၳ׵੥ٻͨ͜͠ͱΛൃ୺ͱ͢Δɻਖ਼՟
ྲྀग़ɾ෷ఈʹΑΔࢧ෷ೳྗͷ௿ԼΛݒ೦
ͨ͠ The Lincoln Bank ͸ɺϘετϯॴࡏ
ۜߦѼͯͷৼग़खܗʹΑΔܾࡁΛٻΊͨɻ






1821 ೥ 5 ݄ͷ൑ܾͰɺThe Suffolk Bank
ଆͷશ໘উརʹ઴͘ࢸͬͨ
21ɻ The Suffolk 
Bank ʹΑΔɺ γεςϜෆࢀՃۜߦ݊ͷၳ
׵ࣄۀ͸ࠔ೉ΛۃΊͨͷͰ͋Δɻ 
ç Ͱ͸ɺ ্ه 3ཁҼΛܖػʹɺ The Suffolk 
Bank ͸Ͳ͏ݮӹʹؕͬͨͷ͔ɻ ୈᶗظα
ϑΥʔΫɾγεςϜͷ಴࠳Λཪ෇͚Δ΂
͘ɺ The Suffolk Bank ͷିआରরද΍४උ
཰ɺ഑౰཰Λࢀর͠Α͏ɻ 
ç The Suffolk Bank ͷିआରরදʹΑΕ
͹ʢද 3ʣ ɺୈᶗظγεςϜͷӡӦظؒʹ
֘౰͢Δɺ 1820 ೥1 ݄1೔࣌఺͔Β 1822
                                                             
20 Chadbourneʦ1936ʧp.29. 
21  ͜ͷ૪ٞʹ͍ͭͯ͸ɺ Magee ʦ1923bʧ pp.440
ʖ442. Spahr ʦ1926ʧ pp.75ʖ76.  Λࢀরɻ ͳ͓ɺ
Dewey ΋͜ͷ૪ٞʹ৮ΕΒΕͯ͸͍Δ͕ɺ
Bath ॴࡏͷ͸ͣͷ The Lincoln Bank  ͷॴࡏҐ
ஔΛ Wiscasset ͱޡه͍ͯ͠Δɻ Dewey ʦ1910ʧ
p.83. 
೥6݄1೔࣌఺·ͰͷؒʹɺThe Suffolk 
Bank ͷਖ਼՟อ༗ߴ͕ɺ໿ 13 ສ 4,500 υ
ϧ͔Β໿1ສ6,300υϧ΁ܹݮ͍ͯ͠Δɻ
ࢿ࢈૯ֹ΋ɺ ໿95 ສ4,000 υϧ͔Β໿ 74
ສ6,000υϧ΁ͱۃ౓ͷམͪࠐΈΛࣔ͢ɻ





͔Β 7.7ˋʢ1822 ೥ 6 ݄ 1 ೔࣌఺ʣʹٸ
མ͍ͯ͠Δɻ഑౰཰ʢද 4ʣ͸ɺ1819ɾ























ѱԽΛػʹɺ The Suffolk Bank ಺ʹٸᬎൃ
                                                             
22 The  Suffolk  Bank ʹΑΔ͜ͷܾఆΛݟಧ͚
ͯɺڝ૪૬ख The New England Bank ΋ଈ࠲ʹ
ಉ༷ͷાஔΛࣥͬͨɻTrivoliʦ1979ʧp.14.  ͜
ͷଶ༷͸ɺ྆ऀʹΑΔۜߦ݊஥ങڝ૪͕ᗐ྽











çୈ 1 ͷࣄ৅͸ɺ1824 ೥ 1ʙ3 ݄ʹ࣮ࢪ

















ͷ࠶૿Ճʹର͠ɺThe Suffolk Bank ͸ɺ
1824 ೥ 1ʙ3 ݄Ͱ૯ֹ 100 ສυϧ΋ͷۜ
                                                             
23 Whitneyʦ1878ʧpp.8ʖ9. 

































Springfield Bank ͱThe Suffolk Bank ͱͰ
ੜͨ͡ɺ ۜߦ݊ၳ׵ΛΊ͙Δ֬ࣥͰ͋Δɻ  
ç ͜ͷ֬ࣥ͸ɺ ҎԼͷࣄଶΛܖػͱ͢Δɻ
·ͣɺ The Suffolk Bank  ͕ɺ The Springfield 
















                                                             












ç ͜͏ݟͯ͘Δͱɺ 1822 ೥ʹ͍ͪͲγε
ςϜ͕શ໘ఀࢭ͞Εɺ ཌ1823 ೥ͷ࠶։ޙ



















2.  ୈᶘظαϑΥʔΫɾγεςϜͷ૊੒ ୈᶘظαϑΥʔΫɾγεςϜͷ૊੒ ୈᶘظαϑΥʔΫɾγεςϜͷ૊੒ ୈᶘظαϑΥʔΫɾγεςϜͷ૊੒ 
ç  
2.1  γεςϜमਖ਼ͷࢼΈ γεςϜमਖ਼ͷࢼΈ γεςϜमਖ਼ͷࢼΈ γεςϜमਖ਼ͷࢼΈ 
ç Ͱ͸ɺ ୈᶘظαϑΥʔΫ ɾ γεςϜ͸ɺ
ͲͷΑ͏ʹ૊੒͞Εͨͷ͔ɻ 
çຊ ߘ1.4 Ͱ໌ࣔͨ͠௨ΓɺThe Suffolk 
Bank ͸ɺ ۜߦ݊ྲྀ௨ྔͷ࠶૿Ճʹ೰·͞





͕ͩɺ The Suffolk Bank ͷۀ຿རӹ͸վળ
͞Εͳ͔ͬͨɻۜߦ݊ͷ஥ങɾ᭖٫ۀ຿
ʹՃ͑ɺି෇ۀ຿Ͱ΋ݮӹ͕࢝·ͬͨɻ 

















ç ۤڥଧ։ͷͨΊɺ The Suffolk Bank ͸ൃ











                                                             
27  େ৿ʦ2002ʧ3Λࢀরɻ 
28 Redlichʦ1947ʧp.72. Trivoliʦ1979ʧp.8.  ࠤ
߹ʦ1999ʧp.28. 




30  ॻ؆ͷશ༰͸ɺWhitneyʦ1878ʧp.15. 
Samuelson & Kroossʦ1969ʧpp.630ʖ632.Λࢀ










ࡏ೚ظؒ 1818 ೥2݄ʙ1848 ೥10 ݄ʣ ͕
४උͨ͠ͱ͍͏
31ɻ ·ͨɺ ॻ؆ͷ໊ٛ͸ɺ
William Lawrence ͱJohn A. Lowellʢ໾һ
ࡏ೚ظؒ 1822 ೥ 10 ݄ʙ1864 ೥ 12 ݄ʣ
ͱͷ࿈໊Ͱ͋ͬͨɻWilliam Lawrence ͱ









ç The Suffolk Bank ͷڠྗཁ੥ʹɺ Լهͷ
Ϙετϯॴࡏۜߦ͕ಉҙͨ͠ɻThe 
Massachusetts BankɺThe Union BankɺThe 
State Bankɺ The Manufacturers & Mechanics 
Bankʢͷͪ The Tremont Bankʣ ɺThe 
Columbian BankɺThe Eagle Bank ͷܭ 6
ߦͰ͋Δ




Columbian Bank Λআ͘ 5ߦͷ୅දऀ͕ू
·ͬͨɻ 
ç ͜ͷձٞͰɺҎԼ 4఺͕ܾఆ͞Εͨɻ 
                                                             
31 Conantʦ1909ʧp.367. 
32 The  Suffolk  Bank ͷڠྗཁ੥ʹ࠷ॳʹड୚
ͨ͠ͷ͸ɺ࠷ݹࢀͷϘετϯॴࡏۜߦɺThe 





















ߦಉ࢜ɺThe Suffolk Bank ͱ The New 
England Bank ͱ͕ɺ͔Ͷ͔ͯΒ᭩Λ࡟ͬ
͍ͯͨɻࠓճͷ The Suffolk Bank ͷڠௐ
ཁ੥ʹɺThe New England Bank ͸Ԡͯ͡





ׂҾ཰͕ɺ౰࣌ɺThe New England Bank
ͷׂҾ཰ͱಉਫ४ʹ͋ͬͨ఺ΛؑΈΕ͹







                                                             
33 Rolnick  &  Weberʦ1998ʧp.3. 
34 Whitneyʦ1878ʧp.15. 
35  Ԙ୩ʦ1975ʧp.33.   11 
ୗۚʯͱͯ͠ The Suffolk Bank ʹஔ͘ɻ
͜ͷऔΓܾΊ͸ɺ ֤ߦͱ The Suffolk Bank
ͱͷɺۜߦؒ༬ۚΛհͨ͠࿈ܨͷܗ੒Λ
ҙຯ͢ΔɻՃ͑ͯɺۀ຿ӡӦܦඅͱͯ͠




ɾç The Suffolk Bankʜ6ສυϧɻ 
ɾç The Massachusetts Bankʜ5ສ
υϧɻ 
ɾç The State Bankʜ5ສυϧɻ 
ɾç The Union Bankʜ4ສυϧɻ 
ɾç The Manufacturers & 
Mechanics BankʢThe Tremont 
Bankʣʜ4ສυϧɻ 
ɾç The Columbian Bankʜ3 ສυϧɻ  
ɾç The Eagle Bankʜ3ສυϧɻ 
  
çୈ 3 ͷܾఆࣄ߲͸ɺ্ه 7ߦʹΑΔର
ࡦ૊৫ ʢʻThe Associated Banksʼ
36ʣ ͷ୅
දऀʹɺ The Suffolk Bank ͕ब೚͢ΔઢͰ
ਐΊΔ͜ͱͰ͋Δɻ 











                                                             
36  ʻThe Associated Banksʼͱ͍͏໊শ͸ɺ
Whitney ʦ1878ʧ Ͱදه͞ΕΔɻ Whitney ʦ1878ʧ










εςϜ͸ɺ The Suffolk Bank Λ୅දͱͨ͠































ϧ෼ͷΈΛ The Suffolk Bank ʹ
ஔ͘͜ͱɻ 
 




























ʹೖΔɻ ʻThe Associated Banksʼ֤ߦ͸ɺ
खڐʹೖ֤ͬͨछۜߦ݊Λɺ0.25%ͷ౷
ҰׂҾ཰Ͱߪೖ͢Δɻߪೖ͞Εͨۜߦ݊







ߦ݊͸ɺൃߦݩ͕༧Ί The Suffolk Bank
ʹ༬ୗͨ͠४උͰ୅ߦܾࡁ͞ΕΔɻγε
                                                             
38  Hunts’ Merchants’ Magazineʦ1841ʧp.261. 
ςϜෆࢀՃۜߦ݊͸ɺֹ໘௨Γͷၳ׵Λ
ٻΊ֤ͯൃߦݩʹૹؐ͢Δɻ࠶ߪೖ͞Ε
ͨۜߦ݊ͷબผɾܾࡁۀ຿͸ɺ The Suffolk 
Bank ߦ಺ʹ৽ઃ͞ΕͨɺϑΥʔϦϯɾϚ












ͱʹͳΔʢຊߘ 3.1 Ͱޙड़ʣ ɻ 
 




ç ୈᶗظγεςϜ͸ɺ The Suffolk Bank ͷ
୯ಠࣄۀͰ͋ͬͨɻଞํɺୈᶘظγες
Ϝ͸ɺ The Suffolk Bank ͷൃىʹࢍಉͨ͠
ϘετϯॴࡏॾۜߦʹΑΔɺϑΥʔϦ
ϯ ɾ Ϛωʔରࡦڞಉ૊৫Ͱ͋ͬͨɻ ୠ͠ɺ
ۜߦ݊ͷબผɾ࠷ऴܾࡁΛ The Suffolk 
Bank ͕୲ͬͨ఺Ͱ͸ڞ௨͢Δɻ 







                                                             
39  ϑΥʔϦϯɾϚωʔ୲౰෦ہ͸ɺ૑ઃ࣌ɺ
ߦһ 2໊ ʢ ʢ੹೚ऀʣ William Grubb Jr. ʢิࠤ໾ʣ
P.H.Whiteʣ Ͱߏ੒͞Εͨɻ Whitney ʦ1878ʧ pp.17
ʖ18.  ͦͷޙ͸ɺۜߦ݊᭖٫ߴͷٸ૿ͱڞʹ
෦ہن໛͕ஞ֦࣍େ͞ΕΔɻ   13 
ࣝ͞Εͨ఺͕ҟͳΔɻୠ͠ɺۜߦ݊஥ങ

























ߦ͕୤ୀͷҙΛࣔͯ͠ The Suffolk Bank
͔ΒʮӬٱ༬ୗۚʯΛҾ͖ग़͢ࡍɺ15 ೔
લ·Ͱͷ༧ࠂΛٛ຿෇͚͍ͯΔɻ ͜Ε͸ɺ





ϓϩϏσϯεॴࡏͷ The Provident 
Institution for Savings ͱɺ 1819 ೥ʹ༬ୗܖ


























ç ୈᶘظγεςϜͰ͸ɺʻThe Associated 















                                                             
















֘ۜߦ΁ͷ The Suffolk Bank ͷି෇෼ͱ
ݟͳ͞Εɺརଉ͕՝͞ΕΔɻ୅ߦܾࡁ૯









3.  ୈᶘظαϑΥʔΫɾγε ୈᶘظαϑΥʔΫɾγε ୈᶘظαϑΥʔΫɾγε ୈᶘظαϑΥʔΫɾγεςϜͷ໛ࡧ ςϜͷ໛ࡧ ςϜͷ໛ࡧ ςϜͷ໛ࡧ 
 
3.1  ୈᶘظγεςϜͷมֵ ୈᶘظγεςϜͷมֵ ୈᶘظγεςϜͷมֵ ୈᶘظγεςϜͷมֵ 
ç ୈᶘظγεςϜ͸ɺ1824 ೥ 5 ݄ 24 ೔
ΑΓ։࢝͞Εͨɻ͕ͩɺ໿ 1೥ޙͷ 1825
೥ɺγεςϜมֵͷ೾͕๚ΕΔɻมֵ͸
























Banksʼ֤ߦ͕ɺ୅දऀ The Suffolk Bank
ʹཁ๬Λग़͍ͯͨ͠ͷͰ͋Δɻ ཁ๬ͱ͸ɺ
γεςϜࢀՃΛ௨͡ The Suffolk Bank ʹ
࢒ߴΛஔ֤ۜ͘ߦ͕ɺ͋ΒΏΔϑΥʔϦ













                                                             
41 Haleʦ1826ʧ p.15.  ͳ͓ɺHale ͸8ߦͷ಺༁
Λ໌͍ࣔͯ͠ͳ͍ɻ͜ͷ 8ߦΛਪଌ͢Δʹɺ
͖͞ʹʻThe Associated Banksʼͷϝϯόʔ͔
Β֎Ε͍ͯͨ The Massachusetts BankɾThe 
Union Bankʢຊߘ 3.3ʢaʣࢀরʣͱɺαϑΥ
ʔΫɾγεςϜͷڝ૪૬खͷ The New England 
Bank ͱΛআ͍ͨɺThe Columbian BankɺThe 
Eagle Bankɺ The Tremont Bankɺ The State Bankɺ
The Suffolk BankɺThe Boston BankɺThe City 
Bankɺ The Globe Bank Ͱ͸ͳ͍͔ͱࢥΘΕΔɻ  
42  େ৿ʦ2002ʧ3Λࢀরɻ 



























1825 ೥5 ݄16 ೔ɺThe Suffolk Bank ͸ɺ
਱ʹ͜ͷਃग़Λड୚͢Δɻୠ͠ɺ͜ͷड
୚ʹࡍ͠ɺ The Suffolk Bank ͸ ʮݟฦ৚݅ʯ
Λఏࣔͨ͠ɻ͜ͷʮݟฦ৚݅ʯ͸ɺͷͪ
ʹʻThe Associated BanksʼΛڠௐഁغ͞





                                                             
44 ʮ྆ସʯ ΍ ʮೋॏ௨՟ʯ ʹ͍ͭͯ͸ɺ େ৿ ʦ2002ʧ
3Λࢀরɻ 
45 Redlichʦ1947ʧʹΑΕ͹ɺʻThe Associated 
Banksʼ֤ߦ͕͜ͷఏҊΛ͔͚࣋ͪͨ͜ͱ͕ɺ








































                                                             
46 Rolnick  &  Weber ʦ1998ʧ p.15. Rolnick,Smith & 

































3.2  มֵޙͷୈᶘظγεςϜ มֵޙͷୈᶘظγεςϜ มֵޙͷୈᶘظγεςϜ มֵޙͷୈᶘظγεςϜ 
ç มֵޙͷୈᶘظαϑΥʔΫɾγεςϜ




çୈ 1ͷมԽ͸ɺ The Suffolk Bank ๊͕͑
Δଞߦ༬ۚͷ૯ֹͰ͋Δɻ 
çද 3ʹΑΔͱɺ The Suffolk Bank ʹ͓͚
Δଞߦ༬ۚʢ ʮଞߦ΁ͷ࠴຿ʯ ʣͷอ༗૯
ֹ͕ܹ૿͍ͯ͠Δɻ 1825 ೥6݄1೔࣌఺
Ͱ͸ɺ 2ສ5,000 υϧ଍ΒͣͰ͋ͬͨɻ ͩ
͕ɺ 7ϲ݄ޙͷ1826೥1݄1೔࣌఺Ͱ͸ɺ















çୈ 2ͷมԽ͸ɺ The Suffolk Bank ʹΑΔ
֤छۜߦ݊ͷങऔ૯ֹͰ͋Δɻ 












ʢຊߘ 3.1ʣ ɻද 8 ʹΑΔͱɺۜߦ݊डऔ
૯ֹ͸ɺ 1825೥5݄ʹ͍ͪͲ௿མ͢Δ͕ɺ
૯ͯ͡ඈ༂తͳ৳ு܏޲ʹ͋Δɻ 1825 ೥
9 ݄ʹ͸ 200 ສυϧͷେ୆ʹഭΓɺͦͷ
ޙ͸ɺ ֹ݄ 200 ສυϧ୆ͰਪҠ͍ͯ͠Δɻ
                                                             
47 Lakeʦ1947ʧp.186.   17 





ç طड़ͷ௨Γɺ αϑΥʔΫ ɾ γεςϜ͸ɺ
ʻThe Associated Banksʼ֤ߦΛհͯ͠
The Suffolk Bank ʹ֤छۜߦ͕݊ങऔɾू
ੵ͞Εूதܾࡁ͞ΕΔγεςϜʹ͋ͬͨɻ
ैͬͯɺʻThe Associated Banksʼ֤ߦͷ
ۜߦ݊डऔ૯ֹ͸ɺ The Suffolk Bank ʹΑ
Δۜߦ݊ͷങऔ૯ֹͱɺ දཪҰମͰ͋Δɻ











                                                             






8͔Βਪஅ͢Δͱɺ ࣮ࡍ͸ 2,400 ສυϧΛԼճ
͍ͬͯͨͱࢥΘΕΔɻ 
49  Rolnick, Smith & Weberʦ1998ʧp.14. 



























೥ૣʑɺ ϑΥʔϦϯ ɾ Ϛωʔ୲౰෦ہ͸ɺ
ߦ಺໾һձʹɺମ੍ن໛ͷ֦ுΛૌ͑Δ
ใࠂॻΛ্ਃͨ͠ɻ۩ମతʹ͸ɺݱߦ 2
໊ͷਓһΛɺ5 ໊ʢग़ೲ܎ 1 ໊ɾग़ೲ܎












16 ߦͷۜߦ݊ྲྀ௨ߴ͕ɺ൒೥ؒͰ 38 ສ





1824 ೥࣌఺Ͱ͸໿ 109 ສ4,000 υϧ͋ͬ
ͨͷ͕ɺ ཌ1825 ೥ʹ͸໿ 102 ສ9,000 υ
ϧʹɺཌ 1826 ೥ʹ͸ɺ໿ 55 ສ 9,000 υ




                                                             
51 Whitneyʦ1878ʧp.17. 
52 Whitneyʦ1878ʧpp.17ʖ18. 
53 Mageeʦ1923aʧp.351.   18 
τϯɾϚωʔ͸ٸ૿͍ͯ͠Δɻ Ϙετϯɾ
Ϛωʔͷൃߦߴ͸ɺ1824 ೥࣌఺Ͱ͸ 179
ສ6,601 υϧͰ͋ͬͨɻ͕ͩɺཌ 1825 ೥
ʹ͸ 377 ສ536 υϧ΁ͱܹ૿ͨ͠ɻͦͷ
ޙ͸ɺ394 ສ 2,651 υϧʢ1826 ೥ʣ ɺ368
ສ1,665 υϧʢ1827 ೥ʣ ɺ444 ສ5,600 υ
ϧʢ1828 ೥ʣͱɺۃΊͯߴ͍ਫ४ͰਪҠ




ۜߦ݊ͷൃߦ͸ɺ1825 ೥͔Β 1828 ೥·
Ͱ࣮ࢪ͞Εͨɻ The Suffolk Bank ΋ྫ֎ͳ


























                                                             
54 Trivoliʦ1979ʧp.10. 
͢ɻมֵޙͷୈᶘظγεςϜͰ͸ɺThe 






೥Նͷ The Eagle Bank of New Heaven ͷ
݅Ͱ͋Δɻ 




೥Նɺ The Suffolk Bank ͸ɺ The Eagle Bank 
of New Heaven ͷࡒ຿ঢ়گͷѱԽΛ࡯஌
͢Δɻͦͯ͠ʻThe Associated Banksʼ֤
ߦͱͷڠྗͷ΋ͱɺThe Eagle Bank of 
New Heaven ͷۜߦ݊ʢ໿ 13 ສ2,000 υ
ϧ෼ʣΛࢢத͔Βूதతʹങ͍औͬͯ᭖
٫ͨ͠ɻ͜ͷରԠ͸ɺThe Eagle Bank of 
New Heaven ͕ഁ୼Λએࠂ͞ΕΔ·Ͱͷ
਺ϲ݄ؒͰɺ୹ظूத࣮ͯ͠ࢪ͞Εͨɻ






Ϋ ɾ γεςϜͰ͸ɺ ଟ਺ͷۜߦ͕ࢀՃ͠ɺ
The Suffolk Bank ʹۜߦؒ༬ۚͷूதԽ







                                                             
55 Haleʦ1826ʧpp.13, 21. 
56  The Eagle Bank of New Heaven ͷഁ୼͸ɺί
ωνΧοτभॳͷۜߦഁ୼Ͱ͋ͬͨɻParsons





3.3  γεςϜ಺֎ͷ֬ࣥ γεςϜ಺֎ͷ֬ࣥ γεςϜ಺֎ͷ֬ࣥ γεςϜ಺֎ͷ֬ࣥ 
ç αϑΥʔΫɾγεςϜͷಈ༳͸ɺγε
ςϜ಺֎Ͱ෾ग़͢Δɻ Ұํ͸ɺ The Suffolk 





ʢ ʢ ʢ ʢaʣʻ ʣʻ ʣʻ ʣʻThe Associated Banksʼͱͷ֬ࣥ ʼͱͷ֬ࣥ ʼͱͷ֬ࣥ ʼͱͷ֬ࣥ 
ç ·ͣɺThe Suffolk Bank ͱʻThe 
Associated Banksʼ֤ߦͱͷ͔֬ࣥΒɺݟ
ͯΏ͜͏ɻ 















ʢ Cambridge ʣ ɾνϟʔϧζλ΢ϯ







                                                             
57 Appletonʦ1831ʧp.23. 
58 Appletonʦ1831ʧp.18. 
೥͔Β 1827 ೥·Ͱͷؒʹɺ ϘετϯҬ֎
ͷ஍ํۜߦ਺͕ɺ25 ߦ͔Β 45 ߦ΁ͱܹ
૿͍ͯ͠Δʢද 5ʣ ɻ͜ΕʹݺԠͯ͠ɺϚ
ανϡʔηοπभॴࡏͷ஍ํॾۜߦͷൃ
݊૯ֹ͕ɺ204 ສ 6,041 υϧʢ1824 ೥ʣ
͔Βɺ298 ສ 3,659 υϧʢ1827 ೥ʣ΁ͱ





։࢝ޙ 1೥΋ܦͨͣʹɺʻThe Associated 
Banksʼ͔ΒɺThe Union Bank ͱ The 
Massachusetts Bank ͱ͕୤ୀͨ͠ɻ ྆ߦͱ
΋ɺ࿝ฮͷϘετϯॴࡏۜߦͰ͋Δɻ 
ç The Union Bank ͸ɺ1824 ೥9݄3೔ɺ
ʻThe Associated Banksʼ͔Βͷ୤ୀΛܾ
Ίͨɻطड़ͷΑ͏ʹʢຊߘ 2.1ʣ ɺʻThe 
Associated Banksʼ͔Βͷ୤ୀͷࡍʹ͸
30 ೔ؒͷࣄલ༧ࠂ௨஌ظؒΛஔ͘͜ͱ
͕ٛ຿෇͚ΒΕ͍ͯͨɻ ͜Εʹै͍ɺ The 
Suffolk Bank ʹ୤ୀܾஅΛใࠂޙɺಉ೥
10 ݄4೔ʹਖ਼ࣜ୤ୀͨ͠ɻ 
ç The Massachusetts Bank ͸ɺ1824 ೥12
݄27 ೔ɺࣗߦ໾һձͰ୤ୀΛܾΊɺThe 
Suffolk Bank ʹใࠂ͢Δɻཌ 1825 ೥1݄
27 ೔ʹਖ਼ࣜ୤ୀͨ͠
59ɻ࣮͸ɺThe 











                                                             
59 Grasʦ1937ʧp.436. 
60 Grasʦ1937ʧp.117.   20 
ͱͯ͠ͷᔗ݊ʹ͔͔ΘΔ఺Ͱ͋Δ
61ɻ 





ͷThe Suffolk Bank ʹର͢Δڝ૪৺Λઞ
ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ɻʻThe Associated 
BanksʼΛ௨͡େن໛ͷۜߦ݊᭖٫γε













ୗۚʯΛɺ४උͱͯ͠ The Suffolk Bank
ʹஔ͖ଓ͚͟ΔΛ͑ͳ͍ɻ͕ͩɺϑΥʔ
ϦϯɾϚωʔΛར༻͢Δސ٬૚͸օແʹ









çද 4ʹΑΕ͹ɺThe Massachusetts Bank
͸ɺ1822 ೥͔Β 1826 ೥·Ͱͷؒɺฏۉ
6%ڧͷ೥࣍഑౰Λग़͠ଓ͚͍ͯΔɻ ଞํɺ
The Suffolk Bank ͸ɺಉ͡ظؒɺฏۉ 5%
                                                             
61 Grasʦ1937ʧp.104. 
62  େ৿ʦ2002ʧ2Λࢀরɻ 





ç The Union Bank ͱ The Massachusetts 
Bank ͱͷ୤ୀޙɺ ʻThe Associated Banks
ʼͷ֬ࣥΛߋʹॿ௕͢Δ 2 ͭͷࣄ͕݅ൃ
ੜ͢Δɻ 
çୈ 1ͷࣄ݅͸ɺ ʮݟฦ৚݅ʯ ΛΊ͙Δ֬
ࣥͰ͋Δɻ 
ç 1825 ೥ 5 ݄ 16 ೔ɺ஍ํۜߦ݊ͷֹ໘
௨ΓͷങऔΛΊ͙ΔऔΓܾΊ͕ɺʻThe 
Associated Banksʼ֤ߦͱ The Suffolk 
Bank ͱͷؒͰ݁͹Εͨʢຊߘ 3.1ʣ ɻ͜ͷ




·ͣɺ The Suffolk Bank ͕஍ํۜߦ݊Λʻ
The Associated Banksʼ֤ߦ͔Βֹ໘௨Γ
ʹങ͍औͬͨࡍʹ͸ɺങऔֹۚͱಉֹ෼
ͷ४උΛଈ࠲ʹ The Suffolk Bank ʹೖΕ
ͯิర͢Δٛ຿Λ՝͢ɻߋʹɺ͜ͷٛ຿














ͨͷ͸ɺ The Suffolk Bank ߦ಺ͷϑΥʔϦ
ϯɾϚωʔ୲౰෦ہͰ͋ΔɻThe Suffolk 
Bank ͸ɺ 1825 ೥11 ݄ॳ಄ɺ ϑΥʔϦϯɾ  21 
Ϛωʔ୲౰෦ہʹɺ૯ֹ 7 ສυϧͷྟ࣌
ใुͷڙ༩Λܾఆͨ͠ɻ͕ͩɺͦͷ͏ͪ
6 ສυϧ෼ͷڌग़ΛɺʻThe Associated 
Banksʼ֤ߦʹٻΊͨͷͰ͋Δ
64ɻ 
ç্ ه2 ͭͷࣄ݅Λ௨͡ɺʻThe 
Associated Banksʼ֤ߦͷ The Suffolk 
Bank ΁ͷෆຬ͕ืͬͯΏ͘ɻ1826 ೥ 3
݄14 ೔ͷ The Suffolk Bank ͷ໾һձͰ͸ɺ
ʻThe Associated Banksʼ֤ߦ͕ɺ ʮڠௐ
ߦಈʹର͢Δศӹ͕ɺ ʮӬٱ༬ୗۚʯ ΍ӡ










ʢ ʢ ʢ ʢbʣγεςϜෆࢀՃͷ஍ํॾۜߦͱͷ֬ࣥ ʣγεςϜෆࢀՃͷ஍ํॾۜߦͱͷ֬ࣥ ʣγεςϜෆࢀՃͷ஍ํॾۜߦͱͷ֬ࣥ ʣγεςϜෆࢀՃͷ஍ํॾۜߦͱͷ֬ࣥ 
ç ࣍ʹɺ The Suffolk Bank ͱγεςϜෆࢀ
Ճͷ஍ํॾۜߦͱͷ֬ࣥΛɺ໌ࣔ͢Δɻ 









                                                             
64 Whitneyʦ1878ʧpp.16ʖ17. 
65 Mullineaux ʹΑΕ͹ɺ1826 ೥3݄14 ೔෇
ͷThe Suffolk Bank ͷ໾һه࿥ʹ͜ͷ఺͕ه
͞Ε͍ͯΔɻMullineauxʦ1987ʧp.890.  αϑΥ
ʔΫɾγεςϜʹࢀՃ͠ଓ͚ͨϘετϯॴࡏ
ॾۜߦ͸ɺThe Suffolk Bank ʹର͠ɺγεςϜ
ࢀՃ΁ͷෆศٓΛɺͦͷޙ΋߅ٞ͠ଓ͚Δɻ
ͦͷ݁Ռɺ࣍ୈʹɺThe Suffolk Bank ΁ͷӬٱ
༬ୗۚͷ࠷௿ֹۚʢ3ສυϧʣͷ઴࣍Ҿ͖Լ
͛ΛউͪऔͬͯΏ͘ʢ࠷ऴతʹ͸ɺ1835 ೥ɺ























ç ·ͨɺ1826 ೥ 1 ݄ 16 ೔ʹ͸ɺαϑΥ
ʔΫɾγεςϜʹ൓ײΛ๊͘஍ํॾۜߦ
ͷҰ෦גओୡ͕ɺϘετϯͷ The Boston 




Bank ͷ༗ྗגओɺHenry Shaw ͕બग़͞
Εͨɻॻهʹ͸ɺಉ͘͡Ϛανϡʔηο
πभॴࡏͷ஍ํۜߦɺThe New Bedford 
Bank ͷ༗ྗגओɺ Thomas Rotch ͕બग़͞
Εͨɻߋʹɺܾٞจͷى૲ͷͨΊʹɺ࠲
௕ɾॻهͷ΄͔ 1 ໊ͷ୅දҕһʢThe 




                                                             
66 Deweyʦ1910ʧp.85. 
67 Lakeʦ1947ʧp.192. 
68  The Boston Exchange Coffee House ʹ͍ͭͯ







































                                                             
















ç ߋʹɺ The Worcester Bank ͱThe Suffolk 
Bank ͱͰɺ૪͕ٞੜͨ͡ɻ 
ç The Worcester Bank ͸ɺ Ϛανϡʔηο
πभ΢ελʔʢWorcesterʣॴࡏͷ஍ํۜ
ߦͰ͋Δɻ 1826೥7݄26೔ɺ The Worcester 
Bank  ͸ɺThe Suffolk Bank ͔Βࣗߦۜߦ
݊ 4 ສ 8,000 υϧ෼Λၳ׵੥ٻ͞ΕΔɻ
౰࣌ The Worcester Bank ͸ɺϘετϯॴ
ࡏͷ The New England Bank ʹ໿ 3 ສ
9,000 υϧͷ౰࠲༬ۚΛஔ͍͍ͯͨɻ ͦ͜
Ͱɺၳ׵੥ٻʹ͜ͷ౰࠲༬ۚͰͷܾࡁͰ
Ԡ͡Α͏ͱɺThe Suffolk Bank ʹର͠ɺ
The New England Bank Ѽͯͷখ੾खΛ
ৼΓग़͢ɻ͕ͩɺThe New England Bank 
͸ɺ The Suffolk Bank ͷ࠷େͷڝ૪૬खͰ
͋ΔɻThe Suffolk Bank ͸ɺThe Worcester 




͸ͦͷԠ౴ΛஅΓɺͻͱ·ͣ 2 ສ 8,000
υϧ෼Λਖ਼՟Ͱܾࡁ͠Α͏ͱͨ͠ɻͱ͜
Ζ͕ɺ The Suffolk Bank ͸͜ͷରԠΛڋ൱
͠ɺ The Worcester Bank ͷॴ༗ෆಈ࢈Λࠩ
͠ԡ͑͞Α͏ͱͨ͠ͷͰ͋Δɻ 
ç ྆ߦͷ૪ٞ͸ɺThe Suffolk Bank ͕The 
                                                             
71 Redlichʦ1947ʧp.73. 
72 Haleʦ1826ʧp.26.   23 
Worcester Bank Λࠂૌ͢ΔܗͰɺૌুʹ
ൃల͢Δɻ͜ͷૌু͸ɺ1827 ೥3݄ʹϘ
ετϯͰ։͔ΕΔʢຊߘ 3.4 Ͱޙड़ʣ ɻૌ
ুͰ͸ɺThe Suffolk Bank ͕ɺҰׅͰͷਖ਼
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çୈ 3఺͸ɺ 1829 ೥Ϛανϡʔηοπभ
แׅۜߦ๏ͷ੍ఆͰ͋Δɻ͜ͷ๏཯͸ɺ
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Ε͸ɺThe Suffolk Bank ΋ؚΊɺຆͲͷϚ
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77 Redlichʦ1947ʧp.75. 
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   I 
表 表 表 表1  1  1  1 The Suffolk Bank創設時の株主一覧         
                  
人名・企業名  保有株数  人名・企業名  保有株数  人名・企業名  保有株数  人名・企業名  保有株数 
Nathan Appleton  300  Samuel Hubbard  100  Augustine Heard  50  Samuel K.Williams  30 
Ebenezer Fransis  300  Caleb Loring  100  Barnabas Hedge  50  Jeffrey Richardson  25 
Edmund Munroe  300  S.G.Williams & Co.  100  Robert & John Hooper  50  Luther Lawrence  25 
Daniel P.Parker  300  Williams & Wood  100  A.& A.Lawrence  50  Henry H.Tuckerman  25 
Patrick J. Jackson  300  William Appleton  50  Thos.& Edw.Motley  50  Jeremiah Fitch & Co.  20 
William Lawrence  300  John Cunningham  50  W.S.Rogers  50  William Pratt  20 
Gardiner Green  230  Pickering Dodge  50  Upham & Faulkner  50  Thaddeus Fiske  20 
John W.Boot  200  Otis Everett  50  Alfred Welles  50  William Hammatt  20 
William Payne  200  Perrin May  50  Eliphalet Williams  50  Charles Barnard  16 
Israel Munson  184  William Prescott  50  John Wood  50  Charles Lowell  15 
Josiah Bradlee  120  Dudley L.Pickman  50  Buffington & Thomas  40  Timothy Bigelow  10 
Eben.& John Breed  100  Andrew Ritchie  50  Lunt & Leech  40  John Brooks  10 
Nathan Bridge & Co.  100  Nathaniel P.Rusell  50  Thomas Brewer  30  Joseph Chapin  5 
Bordman & Pope  100  French & Tucker  50  Herry G.Rice  30  Benjamin Seaver  5 
Marblehead Marine Insurance Co.  100 Henry  Hubbard  50  John  T.Reed  30  総計  5,000 
出所） Whitney［1878］pp.4‐5.           
            
表 表 表 表2 The Suffolk Bank創設時の役員一覧         
            
人名  保有株数  人名  保有株数        
Ebenezer Fransis（頭取）  300 Samuel  Hubbard  100        
Daniel P.Parker  300  Andrew Ritchie  50        
Patrick J. Jackson  300  Eliphalet Williams  50        
William Lawrence  300  Ebenezer Breed  不明        
Edmund Munroe  300  George Bond  不明        
John W.Boot  300  Thomas Motley  不明        
注）  その後、有力株主のうち、Nathan AppletonやWilliam Appletonなども役員職に就いた。    
出所） Whitney［1878］pp.4‐5.をもとに作成。         
         
表 表 表 表3 The Suffolk Bankの貸借対照表（1819‐1830年）  単位；ドル          
                      
 資産項目       負債・資本項目          
  割引・貸付  正貨  他行銀行券  他行への債権  資産総額  銀行券債務  預金債務  利付銀行券債務  他行への債務  資本  剰余  負債・資本総額 
1/1/1819  674,118.28 32,236.07 44,693.00    751,047.35 113,837.00  127,769.61      500,000.00 3,448.38  745,054.99 
1/1/1820  633,376.79 134,503.72 129,622.00  56,546.74  954,049.25  146,322.00  250,933.37     500,000.00    897,255.37 
6/1/1822  682,378.71 16,289.73 20,166.00  27,101.25  745,935.69 102,204.00  110,070.78      500,000.00    712,274.78 
1/1/1823 616,635.80  47,246.09  72,116.00  97,181.09 833,178.98  135,389.00  186,980.19      500,000.00    822,369.19 
6/1/1825  902,933.54 57,748.18 10,127.00  13,753.18  984,561.90 152,170.00  154,547.68  121,791.46  25,000.00  500,000.00 7,624.51  961,133.65 
1/1/1826  759,247.08  75,383.26 393,960.00  147,726.11 1,376,316.45  235,190.00 62,982.21  42,531.00  524,180.28 500,000.00 11,432.96 1,376,316.45 
5/1/1826  855,606.94  60,611.87 427,442.75  38,390.40 1,382,051.96  176,851.00  149,697.37  11,131.00  532,872.38 500,000.00 11,500.21 1,382,051.96 
12/1/1826  946,816.09 136,073.03 355,551.50  120,947.78 1,559,388.40  186,503.00 85,901.50  1,310.00  517,735.12 750,000.00 17,938.78 1,559,388.40 
5/1/1827 1,039,900.79 171,975.16 435,326.51  106,909.56 1,754,112.02  208,924.00  135,431.08  1,310.00  642,139.18 750,000.00 16,307.76 1,754,112.02 
12/1/1827 1,020,291.99 156,225.81 517,488.21  148,821.48 1,842,827.49  192,608.00  202,349.54  1,310.00  674,447.90 750,000.00 22,112.05 1,842,827.49 
5/1/1828 1,058,017.26  67,472.69 456,241.71  125,937.43 1,707,669.09  179,331.00 60,005.30  1,310.00  694,684.21 750,000.00 22,338.58 1,707,669.09 
12/1/1828 1,045,935.67  65,534.43 522,813.19  115,618.67 1,749,901.96  135,279.00  106,680.52  1,310.00  749,132.44 750,000.00  7,500.00 1,749,901.96 
8/1/1829 1,275,973.38 154,313.04 699,087.77  52,039.12 2,181,413.31  192,879.00  184,814.85    1,020,189.85 750,000.00 33,529.61  2,181,413.31 
6/1/1830  1,371,252.77  172,621.21  768,429.73  81,110.83  2,393,414.54 188,733.00  266,104.59    1,171,202.68  750,000.00  17,374.27  2,393,414.54 
 註）資産項目に「不動産」が入るのは、
1831年以降である。    
             
 出所）Weber［1999］.なお、Weber［1999］では、1820年1月1日時点での「負債・資本総額」が646,322ドル 
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表 表 表 表4 The Suffolk Bankの準備率と年次配当率 1819‐1830年.      
                 
準備率（%）         年次配当率（%）      
1/1/1819 13.3  12/1/1826 17.2    1818 1.5  1825 5.5    
1/1/1820 33.9  5/1/1827 17.4    1819 7  1826  5.5    
6/1/1822 7.7  12/1/1827  14.6    1820 7  1827 6    
1/1/1823 14.7  5/1/1828  7.2    1821 5.5  1828  6    
6/1/1825 12.7  12/1/1828  6.6    1822 5  1829 6    
1/1/1826 8.7  8/1/1829  11    1823 5  1830 6    
5/1/1826 7  6/1/1830  10.6    1824 5.25  ‐  ‐    
註1）準備率は本稿表3より作成。             
準備率＝正貨/（「銀行券債務」＋「利付銀行券債務」＋「預金債務」＋「他行への債務」） 
註2）年次配当率の出所は、Martin［1871］pp.45-48.        
  また、当時、配当は年2度（4月1日・10月1日）支払われた。年次配当は2回の配当の合計。 
 
表 表 表 表5  マサチューセッツ州所在諸銀行の銀行数と発券高（1818‐1830年） 単位；ドル   
                 
  銀行数①  ボストン・マネー  銀行数②  フォーリン・マネー  総額   銀行数①  ボストン・マネー  銀行数②  フォーリン・マネー  総額 
1818  7 1,142,116 20  1,538,361  2,680,477  1825 14  3,770,536 27  2,223,728  4,091,411 
1819  7  1,167,682 21  1,396,375  2,564,057  1826 15  3,942,651 40  2,462,229  4,549,814 
1820  7  1,272,226 21  1,342,508  2,614,734  1827 15  3,681,665 45  2,983,659  4,936,442 
1821  7  1,329,441 21  1,681,351  3,010,792  1828 16  4,445,600 45  3,038,226  4,884,538 
1822 10  1,191,971 23  1,940,581  3,132,552  1829 17  2,077,691 49  2,670,093  4,747,784 
1823 10  1,353,982 24  1,775,094  3,129,076  1830 17  2,171,417 46  2,952,673  5,124,090 
1824 12  1,796,601 25  2,046,041  3,842,642           
出所） Hunts'Merchants'Magazine［1841］pp.138-139.をもとに作成。      
註1）銀行数①はボストン所在銀行数を、②はボストン域外の銀行数を指す。    
註2）1825～1828年は、ボストン・マネーとフォーリン・マネーとの合計が「総額」と一致しない。 
  これは、その期間中のみ容認された、利付銀行券の発行総額の未加算によると考えられる。 
 
表 表 表 表6  マサチューセッツ州所在諸銀行における他行預金の保有高（上位5傑） 1825-1860年     
                       
 1位  2位  3位  4位  5位   1位  2位  3位  4位  5位 
1825 City  New England  その他  Union Tremont 1843  Suffolk  Merchants'  Globe  State  New  England 
1826 Suffolk  City  New England  Tremont  その他  1844 Suffolk  Merchants'  Globe  その他  New England 
1827 Suffolk  City  New England  Union  その他  1845 Suffolk  Merchants'  Globe  その他  その他 
1828 Suffolk  New England  Union  その他  State 1846  Suffolk  Merchants'  Globe  その他  State 
1829 Suffolk  State  New England  Union  その他  1847 Suffolk  Merchants'  Globe  State  その他 
1830 Suffolk  City  State  New England  その他  1848 Suffolk  Merchants'  Globe  Tremont  その他 
1831 Suffolk  New England  State  Globe  その他  1849 Suffolk  Merchants'  Globe  New England  Tremont 
1832 Suffolk  New England  その他  Union State  1850  Suffolk  Merchants'  その他  New England  Commerce 
1833 Suffolk  Globe  その他  State  その他  1851 Suffolk  Merchants'  Commerce  Globe  New England 
1834 Suffolk  State  City  Globe  Merchants'  1852 Suffolk  Commerce  Merchants'  Tremont  Exchange 
1835 Suffolk  Merchants'  その他  New England  State  1853 Suffolk  Merchants'  Commerce  その他  Tremont 
1836 Suffolk  Merchants'  その他  State New  England  1854  Merchants'  Suffolk Commerce  Exchange  Globe 
1837 Suffolk  Merchants'  State  New England  その他  1855 Suffolk  Commerce  Merchants'  その他  その他 
1838 Suffolk  Globe  Merchants'  New England  State  1856 Suffolk  Merchants'  Commerce  Exchange  Globe 
1839 Suffolk  Globe  Merchants'  New England  その他  1857 Suffolk  Merchants'  Commerce  Tremont  その他 
1840 Suffolk  Merchants'  Globe  State  その他  1858 Suffolk  BMR  Merchants'  Commerce  Globe 
1841 Suffolk  Merchants'  Globe  その他  その他  1859 BMR  Suffolk  Merchants'  その他  Commerce 
1842 Suffolk  Merchants'  Globe  その他  State 1860  BMR  Suffolk  Commerce  Merchants'  Exchange 
註）  上記の銀行はすべてボストン所在の銀行。              
出所）  Rolnick,Smith & Weber［1998］.              
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表 表 表 表7  ボストン所在の主要諸銀行における他行預金の保有総額 1825‐1830年.  単位；ドル   
             
 Suffolk  Globe  City  New  England  State  Massachusetts  Union  Boston 
6/1/1825 25,000.00    315,141.40  227,091.34 26,116.37  3,000.00 52,245.67  13,000.00 
1/1/1826 524,180.28   180,987.80  62,512.20  47,711.25       
5/1/1826 532,872.38   233,453.92  82,772.98  15,726.08    18,035.16  11,000.00 
12/1/1826 517,735.12   213,780.50  58,022.80  72,490.71       
5/1/1827 642,139.18  11,000.00 169,932.04  37,500.00  21,991.75  4,000.00  29,021.88  25,000.00 
12/1/1827 674,447.90    71,313.86  80,020.64  94,557.49       
5/1/1828 694,684.21  25,000.00  26,545.39  95,967.36  33,935.94  16,000.00  46,190.66   
12/1/1828 749,132.44    37,219.44  68,201.83  37,404.20       
8/1/1829 1,020,189.85 33,000.00  21,118.84  84,534.09  109,657.90  15,000.00  48,171.60  17,000.00 
6/1/1830 1,171,202.68 50,000.00  113,755.98  101,259.26  102,195.22  40,000.00 68,000.00  62,000.00 
出所）Weber［1999］をもとに作成。           
 
表 表 表 表8  ＜The Associated Banks＞によるフォーリン・マネー 
    受取総額（1825年3月‐1826年1月）.  単位；ドル   
3月  896,290  9月  1,987,058 
4月  1,068,716  10月  2,302,405 
5月  724,433  11月  2,400,871 
6月  989,897  12月  2,246,433 
7月  1,251,715  1月  （約）2,000,000 
8月  1,520,495 計  17,388,313 
出所） Hale［1826］p.20.   
 
表 表 表 表9  メーン州の銀行業況 1819-1830年.  単位：1000ドル 
         
  銀行数  正貨準備  発券高  預金残高  準備率（%）    銀行数  正貨準備  発券高  預金残高  準備率（%） 
1819  13 242  1,532 295  13.25  1825  16 244  1,029 632  14.69 
1820  15 411  1,375 278  24.86  1826  19 177  559 519  16.42 
1821  13 286  1,073 311  20.66  1827  20 164  591 593  13.85 
1822  13 246  1,189 366  15.82  1828  19 153  546 596  13.4 
1823  14 211  822 314  18.57  1829  17 159  514 479  16.01 
1824  14 246  1,094 455  15.88  1830  18 128  513 478  12.92 
註） 準備率＝正貨／（銀行券発行高＋預金残高）           
出所） Chadbourne［1936］p.192.をもとに作成。           
 
表 表 表 表10  第2次合衆国銀行券の地域別流通高  単位；ドル 
     
 1818.9/30  1819.9/27  1823.1/2  1823.12.  1830.9.  1832.1/1  1832.4/4 
NE  518,415 368,336 393,257 401.077 737,897 741,587 900,867 
中部  969,780 1,082,869  868,060 1,085,205 3,110,740 5,525,463 5,478,378 
東部  3,960,550 1,179,132 2,281,765 1,728,810 4,250,285 4,950,365 5,311,370 
南東部  670,125 174,760 744,755 849,320  3,564,145  4,586,145  5,637,005 
西部  817,680  249,528  45,820  16,785 3,684,590 5,445,030 5,130,990 
註） NE＝ニューイングランド       
出所） Catterall［1902］ p.408.       
 